奥付 by unknown
執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）
橋
爪
節
也
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
教
授
小
川
知
子
大
阪
新
美
術
館
建
設
準
備
室
研
究
副
主
幹
石
上
敏
本
学
経
済
学
部
教
授
明
尾
圭
造
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
・
本
館
主
席
学
芸
員
末
永
國
紀
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
・
近
江
商
人
郷
土
館
館
長
武
知
京
三
近
畿
大
学
名
誉
教
授
井
田
泰
人
近
畿
大
学
短
期
大
学
部
教
授
須
賀
博
樹
青
山
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
塩
田
眞
典
本
学
経
済
学
部
教
授
谷
内
正
往
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
坂
口
正
彦
本
学
経
済
学
部
講
師
小
田
忠
株
式
会
社
テ
ィ
ジ
ー
テ
ッ
ク
代
表
取
締
役
池
田
治
司
本
館
学
芸
員
運
営
委
員
（
五
十
音
順
）
明
尾
圭
造
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
・
本
館
主
席
学
芸
員
伊
木
稔
本
学
総
合
経
営
学
部
教
授
・
本
館
館
長
石
上
敏
本
学
経
済
学
部
教
授
・
本
館
副
館
長
石
黒
亜
維
本
学
総
合
経
営
学
部
講
師
坂
口
正
彦
本
学
経
済
学
部
講
師
谷
内
正
往
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
林
妙
音
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
西
川
直
亮
本
学
事
務
局
長
編
集
後
記
四
年
続
い
た
大
阪
画
壇
関
係
の
展
観
は
少
し
お
休
み
し
て
、
今
年
は
江
戸
廻
米
庄
屋
勘
左
衛
門
、
コ
メ
を
納
め
に
江
戸
へ
参
上
と
し
て
、
河
内
国
幕
府
領
年
貢
の
江
戸
廻
米
を
取
り
上
げ
ま
す
。
展
観
は
月
日
月
日
。
企
画
し
た
本
館
学
芸
員
池
田
に
展
示
企
画
で
苦
心
し
た
点
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
納
税
の
あ
り
方
は
、
現
在
と
は
ま
る
で
違
い
ま
す
。
ま
ず
、
中
央
集
権
的
な
近
代
国
家
と
は
違
っ
て
、
各
藩
の
支
配
の
仕
方
も
年
貢
米
上
納
の
方
法
も
、
領
主
・
領
地
に
よ
っ
て
様
々
で
し
た
。
徳
川
幕
府
は
全
国
に
多
数
い
る
領
主
の
中
の
最
大
の
領
主
で
あ
り
、
そ
の
領
地
は
全
国
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
た
め
地
方
ご
と
に
代
官
を
お
い
て
支
配
を
行
い
、
遠
隔
地
か
ら
は
江
戸
へ
の
年
貢
米
上
納
が
必
要
で
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
租
税
の
考
え
方
の
違
い
で
す
。
明
治
六
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
地
租
改
正
に
よ
っ
て
、
租
税
米
納
は
廃
止
さ
れ
、
金
納
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
全
国
的
に
地
券
が
公
布
さ
れ
、
初
め
て
私
有
地
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
当
時
は
土
地
に
対
す
る
租
税
地
租
し
か
な
く
、
江
戸
時
代
は
そ
れ
を
年
貢
米
で
納
め
る
の
が
原
則
で
し
た
。
こ
れ
は
貨
幣
経
済
が
発
達
し
た
江
戸
時
代
と
は
い
え
、
最
も
利
用
価
値
の
高
い
経
済
財
と
し
て
コ
メ
が
認
識
さ
れ
て
い
た
証
で
す
。
多
大
な
労
力
や
費
用
を
厭
わ
ず
遠
距
離
の
廻
米
を
行
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
す
。
年
貢
を
納
め
る
旅
に
は
、
遭
難
や
盗
み
も
あ
り
ま
し
た
が
、
楽
し
み
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
部
分
も
含
め
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
ぜ
ひ
ご
来
館
く
だ
さ
い
。
（
岡
村
良
子
）
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
第
十
七
号
平
成
二
八
年
十
月
二
日
編
集
・
発
行
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
東
大
阪
市
御
厨
栄
町
四
一
一
六
（
六
七
八
五
）
六
一
三
九
印
刷
・
製
本
株
式
会
社
ラ
イ
ジ
ン
グ
サ
ン
堺
市
中
区
土
塔
町
七
九
四
七
二
（
三
二
）
七
五
三
